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Debreczen, 1918 augusztus 10-én szombaton és 
augusztus 11-én vasárnap esti fél kiiencz órai
kezdettel
Az Egyetértés Dal- és Zeneegylet
színjátszó társasága közreműködésével
}
N é psz ínm ű , é n e ,k e l.  I r t a :  C sepreghy Ferencz. 
R e n d e z ő : S z v it l ik  F e rencz . K a rn a g y : E rlich  J ó z s e f.
I I I U I I I I I I I■ l a i i n n i i i m  j i i i i i i n  j i i ji M I M I M
S zem élyek  :
Törők M ihály, a tö lgyesi b iró  —  —  —  —  —  —  —  Földest Lajos
Zsófi a felesége —  —  -  —  — —  —  —  —  — Gombos Jo lán
Keudes Ju lis , özvegy. Hagymásról —  —  —  —  —  — Papp Mariska
Menczike, a neve lt leánya—  —  —  — —  —  —  —  Ploupek Ilonka
Csillag Pál, raanipulánS őrm ester —  —  —  —  —  —  Osváth Gyula
Pelák János, öreg huszárkáp lár —  —  —  —  —  —  Ferkó Gyula
Boros Daoi, f ia ta l huszárkáp lár—  —  —  —  —  —  —  Szolárszky László
Kapitány, a huszároknál —  —  —  —  —  — —  —  Schor Ferencz
Pennás Műk), jegyző —  —  —  — — —  —  —  —  Horváth Jnnő
Hájas M uki, u rada lm i ispán —  —  —  —  —  —  —  Gróf Lajos
Kósza Gyurka, parasztlegény —  —  —  —  —  —  — Vadkerty Endre
Leveles Misi, postás —  —  —  —  —  —  —  —  —  Sidó Zoltán
Első k isb iró  -  _  —  _  —  _  —  —  —  —  —  Magyar György
Második k isb iró  —  —  —  -  —  —  —  Vagner György
Jóska, kocsis—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — Hagyák Sándor
Öreg béres               —  —  —  —  Horváth Kálmán
Panni, cselédleány
Kati, cselédleány—  —  —  —  — —  — —  —  —
Egy legény — —  — —  —  —  —  — —  —
Egy leány —  —  —  —  —  —  —  —  —  —
Lajcsi, czigány —  —  —  —  —  —  —  —  —
Kacsa, czigány —  —  —  —  —  —  — — —  —
Suták Kata, czigányasszony —  —  —  —  *7 
Lakatos legény — —  — —  —  — —  —
Huszárok, legények, leányok. ___n  .......    v r.
Gulácsi Rózsika 
Gulácsi Bözsike 




A lberty Etuska 
Sidó Zoltán
--•••niimitn ■■■■■■■■ ..........    »i<i ixi
Jegyek a Vígszínház pénztáránál elffre vá lthatók
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